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Seni Musik merupakan sesuatu hal yang tidak dapat terlepas dari Kehidupan manusia, 
baik sebagai Hobi, bidang perkerjaan  maupun hal lain yang sifatnya hiburan, sedangkan musik adalah 
nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan. 
Seiring Perkembangan jaman musik di Indonesia  juga mengalami kemajuan  dan lebih bervariasi, selain 
itu animo masyarakat terhadap musik juga mengalami peningkatan, oleh karena itu akhir-akhir ini di 
kota-kota besar di Indonasia, maupun di Yogyakarta banyak didirikan sekolah-sekolah musik, baik yang 
bertaraf lokal, nasional, maupun internasional. Sekolah musik tersebut bertujuan untuk membekali para 
peserta didiknya untuk dapat bermain musik dengan lebih baik. Seiring meningkatnya kebutuhan 
masyarakat akan tempat pelatihan musik di Yogyakarta, maka diperlukan suatu tempat Pusat Pelatihan 
Musik yang lebih baik dari yang sudah ada.  
Sebagai wadah yang menampung segala kegiatan yang berkaitan dengan musik, hal ini 
sangatlah memerlukan pertimbangan dari segi kualitas ruang yang mencakup aspek visual, termal, 
akustik, sistem informasi, maupun kenyamanan ruang dari segi bentuk, dan ukuran. Kenyamanan 
menjadi faktor terpenting, karena dengan kualitas ruang yang nyaman pengujung maupun perserta didik 
akan merasa nyaman sehingga proses belajar dan pengembangan bakat dibidang musik akan lebih 
optimal. Untuk mewujudkan rancangan yang sesuai dengan tujuan diatas, maka judul rancangan yang 
sesuai adalah PUSAT PENDIDIKAN MUSIK DI YOGYAKARTA.  
Fungsi dari  Pusat Pendidikan Musik Di Yogyakarta sendiri adalah sebagai tempat 
pengembangan bakat dibidang musik, untuk mendukung fungsi tersebut, wujud rancangan diharapkan 
mampu menciptakan suasana yang kreatif, dengan tata ruang dalam yang tanggap terhadap karakter 
alat musik. Dengan adanya Pusat Pendidikan Musik Di Yogyakarta diharapkan mampu menjawab 
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